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редесятницы, произошло затмение солнца, [продолжавшееся] от четвертого 
до седьмого часа, и народ восстал против василевса, так что собравшись вне 
цитадели, бросал в него камни, в год 6845»1. Выступление трапезундцев, 
таким образом, непосредственно связано с астрономическими явлениями. 
Весьма вероятно, что аналогичное злодеяние херсонитов было также вызва-
но истолкованием небесных знамений, а вовсе не симпатией к вероломно 
убитому тмутараканскому князю. В 1066 г. византийцы, как и другие люди 
Средневековья, наблюдали очередное приближение кометы Галлея, традици-
онно предвещавшее смерть правителя, войны и неурядицы в государстве2. 
Примечательно, что упоминание о знамениях, которые «не на благо бывают», 
содержится и в летописном тексте, предшествующем рассказу о Ростиславе3.
Сведения нарративов о катепанате в Таврике дополняются данными 
сфрагистики: недавно опубликованной печатью Никифора Алана, вестарха и 
катепана Херсона и Хазарии. Моливдовул подтверждает функционирование 
нового военно-административного формирования в Херсоне и его округе со 
второй половины XI в. Возможно, оформление катепаната явилось реакцией 
на внешнюю угрозу4. Нельзя исключить и того, что именно Никифор Алан 
выполнял щекотливое поручение по устранению Ростислава, а также постра-
дал от рук херсонитов, но эти события не находятся в прямой причинно-след-
ственной связи.
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Александрия Египетская в ранневизантийское время продолжала играть 
значительную роль в качестве регионального центра и одного из важнейших 
городов империи. История города сопряжена с многочисленными военными 
конфликтами, разворачивавшимися на его территории, а также волнениями, 
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сопровождавшимися насильственными действиями. Значительный интерес 
представляет исследование истоков возникновения социальной напряженно-
сти, перерастающей в конфликты, влекущие за собой человеческие жертвы и 
разрушение объектов культуры.
Авторы ранневизантийских источников отмечают нестабильность вну-
тренней ситуации в городе, связанную не только с полиэтническим соста-
вом населения, но и с важнейшей экономической ролью, а следовательно и 
амбициями в политической жизни империи. Непокорность жителей города 
неоднократно вынуждала власти приводить александрийцев к повиновению 
насильственными методами еще в римское время. Примером могут служить 
еврейское восстание в Александрии 66 г. (Первая иудейская война), Вторая 
иудейская война (115–117 гг.), восстание в Нижнем Египте, которое подняли 
буколы (пастухи) в 172 г. на фоне разразившейся чумы, восстание алексан-
дрийских христиан против культа гения императора Траяна в 250 г. и др.
Значительные разрушения в Александрии были связаны не только с 
внутренними восстаниями, но и с появлением узурпаторов. Такими были 
восстание Гая Авидия Кассия, которое последний поднял в 175 г., восста-
ние узурпатора Песценния Нигера в 193 г., резня, устроенная императором 
Каракаллой в Александрии в 216 г., осада императором Аврелианом в 272 г. 
Александрии, захваченной пальмирской царицей Зенобией, осада города в 
297–298 гг., когда узурпатор Домиций Домициан поднял восстание против 
императора Диоклетиана.
Характерной чертой ранневизантийских конфликтов и восстаний в горо-
де можно считать их религиозный характер, который они приобрели в связи 
с христианизацией империи. Сам процесс христианизации Александрии был 
сопряжен с одним из крупнейших конфликтов ранневизантийского време-
ни – разрушением одного из наиболее значимых языческих храмов региона 
Серапеума. Согласно сведениям византийской письменной традиции, собы-
тия сопровождались волнениями и повлекли за собой значительные жертвы. 
Эпизод знаменовал собой кульминацию движения по пресечению нехристи-
анских религиозных объединений на территории Египта.
Значительные волнения в Александрии ранневизантийского времени 
были связаны с арианством и той важнейшей ролью, которую сыграли иерар-
хи Александрийской церкви в борьбе с ним. При этом комплекс внутригород-
ских социально-экономических противоречий накладывался на важнейшую 
роль города в экономической жизни империи, что создавало напряженность, 
выливавшуюся в многочисленные конфликты.
Наибольшей силы соперничество Александрийской церкви как на им-
перском уровне, так и на внутригородском достигло в период патриаршества 
Кирилла Александрийского. При этом уровень конфликтности в городе до-
стиг своего пика, что вылилось не только в действия по закрытию новациан-
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ских церквей и изгнание иудеев из города, но и в столкновение со светскими 
властями во время конфликта, сопряженного с убийством женщины-филосо-
фа Ипатии Александрийской в 415 г. Столкновение церковной и светской вла-
сти было связано, в том числе, с усилившейся ролью церкви в политической 
жизни и ее возросшей мощью.
Задача сохранять единство церкви и поддерживать политическую ста-
бильность в городе стала еще более сложной после Халкидонского собора 
451 г., когда церковь раскололась на халкидонитов и монофиситов. Послед-
ствия этого конфликта привели к более отчетливому разделению алексан-
дрийской Церкви на монофиситскую (коптскую) и греко-византийскую. Про-
тивостояние приверженцев этих религиозных направлений играло важную 
роль в историческом развитии города вплоть до арабского завоевания.
В ранневизантийское время продолжение нашла и другая характерная 
для города и региона политическая линия. Имперской власти все еще могла 
угрожать сила Египта в качестве опорной точки для возникновения восста-
ний, как случилось с узурпатором Фокой, против которого выступил Ираклий, 
сделав в 609–610 гг. Александрию опорным пунктом своего восстания, окон-
чившегося победой.
Александрия оказалась в 615 г. во власти Сасанидского Ирана. В 629 г. 
византийцам удалось восстановить свою власть, но последствия обескров-
ливания империи были таковы, что уже в 641 г. город был захвачен арабами, 
что постепенно привело к его угасанию в качестве торгового центра:  роль 
последнего отошла к Фустату.
Таким образом, социально-экономические и политические противоре-
чия, существовавшие в Александрии в предшествующие периоды ее истории, 
не нашли разрешения в ранневизантийское время, а лишь усугубились и при-
обрели специфику, связанную с христианизацией. Завершение сложившегося 
комплекса противоречий в регионе и городе связано лишь с потерей Алексан-
дрией статуса главного экономического центра региона.
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К началу VI в. на Боспоре сложилась неоднородная этноконфессиональ-
ная ситуация, характеризующаяся сосуществованием различных культов, как 
монотеистических, так и языческих. На территории государства проживало 
греко-гото-сармато-аланское население.
